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COMUNICAÇÕES 
TESES E DISSERTAÇÕES DE ANTROPOLOGIA DEFENDIDAS NA 
UNIVERSIDADE DE SAO PAULO (EM ORDEM CRONOLOGICA) 
- PER10D0: 1978/1981 -
TESES DE DOUTORAMENTO 
1. Título: Análise de Pinturas Rupestres Zoon1orfas do A brigo "Toca da Entra-
da do Pajaú '' - Estado do Piauí. 
Autor: Silvia Maranca. 
Orient ador: Luciana Pallestrini. 
Banca: Luciana Pallestrini; João Baptista Borges Pereira; Egon Schaden; Se-
tembrino Petri; Benedito de Lima Toledo. 
2. Título: Contribuição ao Estudo do Sistenza de Classificação dos Tipos Psico-
lógicos no Ca1ndo1nblé K étu de Salvador. 
Autor: Claude Lepine. 
Orientador: Ruy Galvão de Andrada Coelho. 
Banca: Ruy G alvão de Andrada Coelho; Erasmo d'Almeida Magalhães; UI-
piano Toledo Bezerra de Menezes;; Oracy Nogueira; João Baptista Borges Pe-
. 
reira. 
3. Título: N on1es e A migas: da prática X avante a un1a reflexão sobre os jê. 
Autor: Maria Aracy de Pádua Lopes da Silva. 
Orientador: Lux Boelitz Vidal. 
Banca: Lux Boelitz Vidal; Renate Brigitte Viertler; Ruy Galvão de Andrada 
Coelho: David rv1aybury Lewis; Maria Manuela Carneiro da Cunha. 
4. 1·ítulo: A tecno-Tipolo gia das Indústrias Líticas do Sítio Al,neida e,n seu 
Quadr o Natura/, A rqueo-Etnológico e Regional. 
Autor: Águ eda Vilhena Vialou. 
Orientador: Luciana Pallestrini. 
Banca: Luci ana Pallestrini; João Baptista Borges Pereira; Lux Boelitz Vidal; 
Setembrino Petri; Josué Camargo Mendes. 
5. Título: A Utilização dos Afloran1 entos Litológicos pelo Homem Pré-Histó-
rico Brasileiro: análise do tratamento da mat éria-pri,na. 
Autor: José Luiz de Morais. 
Orient ador: Luciana Pallestrini. 
Banca: Luciana Palle strini; João Baptista Borges Pereira; Lux Boelitz Vi dai; 
Setembrino Petri; Shigueo Watanabe. 
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6. Títúlo: Ex ú - Silnbolo e Função 
Autor: Lia na Sálvia Trindade. 
Orientador: Ru y Galvão de An<lrada Coelho 
Banca: Ruy G. de A. Coelho; João Bapti sta Borges Pereira; Rena te Brigitte 
Viertler: Claude Lépinc e Arno E ngelman. 
7. Título: A Civilização da Palha: a arte do tran çado dos índios do Bras il . 
Autor: Bert a G leizer Ribeiro. 
Orient ador: Am adeu Jo sé Du arte Lama. 
Banca: An1adeu Jo sé Duarte Lan1a; Thekla Olga H artmann; Egon Schade n; 
Carlos Drumond; M aria M anuela c~rneiro da Cunha. 
8. Título: Os Negros de c-edrv: estudo antropológico de u1n bairro rural de ne-
gros e1n Goiás. 
Autor: Mari de N asa ré Baiocchi. 
Orientador: João Baptista Borges Pereira. 
Banca: João Baptista Borges Pereira; Teófilo de Queiroz Júnior; Fernando 
Augusto Albuquerque Mourão; Regina da C. R. Simões de Paula; D alisia 
Elizabeth Martins Doles. 
9. Título: "A E vapo ração das Terras Devolutas " no Vale do Paranapanema. 
Autor: Célia de Carvalho Ferreira. 
Orientador: Amadeu José Duarte Lanna. 
Banca: Amadeu Jos é Duarte Lanna; Ruth Corrêa Leite Cardoso; João Baptista 
Borges Pereira; Glacyra Laz arí Leite; Diores Santo s Abreu. 
DISSERTAÇôES DE MESTRADO 
1. Título: A Tecelage,n Art esanal em Hidrolândia - GO: u,n estuclo etnográfi-
co. 
Autor: Marco li na M artins Garcia. 
Orientador: Thekla Olga Hartmann. 
Banca: Thekla Olga Hartmann; João Baptista Borges Pereira; Liliana Laganá 
Fernandes. 
2. Título: As Estatuetas de Terracota e a R elig ião Popular na Magna Grécia e 
Sicília. 
Autor: Elaine Farias Veloso Hirata. 
Orientador: Haiganuch Sarian. 
Banca: Haiganuch Sarian; Vera Penteado Coelho; José Cavalcante de Souza. 
3. Título: Caracterização da Circulaç<io Monetária de Bronze na Magna Gr écia 
do S éc ulo IV ao I a. C. 
Autor: Maria Beatriz Borba Florenzano. 
Orientador: Haiganuch Sarian. 
Banca: Haiganuch Sarian; Vera Penteado Coelho; Gilda Maria Reale Starsynski. 
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4. Título: As Lan1parinas na Antiguidade Clássica: problemas sociais econômicos 
e tec,zo/ógicos. 
Autor: ~1aria Is~:bel D'Agostinho Fleming. 
Orientador: Haiganuch Sarian. 
Banca: Haiganuch Sarian; Lux Boelitz Vidal; Paulo Pereira de Castro. 
5. Título: Etno~~raf ia da Cesta Carajá. 
Autor: Edna l .. uisa de Melo Taveira. 
Banca: Thekla Olga Hartmann; Lux Boelitz Vidal; Erasmo D'Almeida Ma-
galhães. 
6. Título: A Ocupaçtío do Espaço en1 Função das Formas de Relevo e o Apro-
,·e,:ra,nento das l~eservas Pctro~râf icas por Populações Pré-Históricas do Pa-
ranapa,ze1na. 
Autor: José Luiz de Morais. 
Orientador: Luciana Pallestrini. 
Banca: Luciana Pallestrini; Amadeu J os~ Duarte Lanna; José Afonso de Mo-
raes Bueno Passos. 
7 Título: Paríko :etnografia de un1 artefato plumário. 
Autor: Sonia Terezinha Ferraro Dorta. 
Orientador: Thekla Olga Hartmann. 
Banca: Thekla Olga Hartmann; Lux Boelitz Vidal; Maria Manuela Carneiro da 
Cunha. 
8. Título: Socializaçüo e Relações Raciais: unz estudo de famílias negras em 
Campinas. 
Autor: Irene Maria Ferreira Barbosa. 
Orientador: João Baptista Borges Pereira. 
Banca: João Baptista Borges Pereira; Teófilo de Queiroz Júnior; Erasmo 
d'Almeida Magalhães. 
9. Título: O Pro i-is(Jrio Definitivo: trabalho e arpirações de bancários em São 
Paulo. 
Autor: Geraldo Romanelli. 
Orientador: Eunice Ribeiro Durham. 
Banca: Eunice Ribeiro Durmam: João Baptista Borges Pereira: André Maria 
Pompeu Villalobos. 
10. Título: Ensino Agrícola e Vida Rural 110 Sudoeste Paulista: a Escola Prá-
tica de Agricultura de Presidente Prudente (un1 estudo de caso). 
Autor: Ruth Kunzli. 
Orientador: João Baptista Borges Pereira. 
Banca: João Baptista Borges Pereira; Teófilo de Queiroz Júnior; Celso de 
Rui Beisiegel . 
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11. Título: Os Caipiras Negros do Vale do Rib eira: um estudo de antrop ologia 
.... . 
eco11on11ca. 
Autor: Renato da Silva Queiroz. 
Orientador: João Baptista Borges Pereira. 
Banca: João Baptista Borges Pereira; Am adeu José Duarte Lanna; Pasquale 
Petrone. 
12. Título: Castainho: etnografia de uma bairro rural de negros em Pernambu-
co. 
13 . 
Autor: Anita Maria de Queiroz Monteiro. 
Orientador: João Bapti sta Borges Pereira. 
Banca: João Baptista Borges Pereir a; Ruy Galvão de Andrada Coelho; Li-
liana Laganá Fernandes. 
Título: Mui/z eres, Homens e Heróis: dinân1ica e 
Cotidiano da vida Bororo . 
. '\utor: Sylvia Maria Caiuby Novaes. 
Orientador: Thekla Olga Hartmann. 
~ . / per,nan encza atravcs do 
Banca: Thekla Olga Hartmann; Rena te Brigitte Viertler; Maria Silvia de Car-
valho Franco Moreira. 
14. Título: Identidad e Etnica J udâica: caracterização e processo de constitui .. 
-çao 
Autor: Sílvia Jane Zveibil. 
Orientador: Eunice Ribeiro Durham. 
Banca: Eunice Ribeiro Durham; Heinrich Rattner; Gabriel Bolaffi 
15. Título: Itá~qa: alguns aspectos do funeral Bororo. 
Autor: Neusa Maria Bloemer. 
Orientador: Thekla Olga Hartmann. 
Banca: Thekla Olga Hartmann; Rena te Brigitte Viertler; Carlos Drumond. 
16. Título: Curralistas e Redeiros de Marudá: pescadores do litoral do Pará. 
Autor: Lourdes de Fátima Gonçalves Furtado. 
Orientador: Oracy Nogueira. 
Banca: Oracy Nogueira; Amadeu José Duarte Lanna; Wanda Silveira Na-
varra. 
17. Título: O Sitio M onsarâs: evidências arqueológicas. 
Autor: Celso Perota. 
Orientador: Luciana Pallestrini. 
Banca: Luciana Pallestrini; João Baptista Borges Pereira; Denis Vialou. 
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18. Título: A Proble,nática Arqueológica das Estruturas Subterrâneas no Pla-
nalto Catarinense. 
Autor: Maria José Reis. 
Orientador: Ulpiano Toledo Bezerra de Meneses. 
Banca: Ulpiano Toledo Bezerra de Meneses; Renate Brigitte Viertler; Olga Cruz 
19. Titulo: Algumas Considerações sobre as Etnias e o Problema da Identidade 
Indígena 110 Alto Xingu: a Aldeia Yawalapiti. 
Autor: Marília Gomes Chizzi Godoy. 
Orientador: Rena te Brigitte Viertler. 
Banca: Rena te Brigitte Viertler; Lux Boelitz Vidal; Erasmo d~Alm~ida Ma-
galhães. 
20. Título: Estratificação Social e Ideologia: um estudo sobre os profissionais 
liberais. 
Autor: Maria Bianchini Bilac. 
Orientador: Fernando Augusto Albuquerque Mourão. 
Banca: Fernando Augusto Albuquerque Mourão; Gabriel Cohn; Décio Aze-
vedo Marques de Saes. 
21. Tituio: Quando a Criação se Torna Produção: o livro didático. 
Autor: Marineide do L. Salvador dos Santos. 
Orientador: Teófilo de Queiroz Júr,ior. 
Banca: Teófilo de Queiroz Júnior; João Baptista Borges Pereira; Celso de Rui 
Beisiegel. 
22. Título: Contribuição ao Estudo do Povoamento Indígena da Guiana Bra-
sileira - um caso específico: os Waiãpi. 
Autor: Dominique Tilkin Gallois. 
Orientador: Luz Boelitz Vidal. 
Banca: Luz Boelitz Vidal; Thekla Olga Hartmar:n; Antonio Porro. 
23. Título: O trabalhador Volante e1n J unqueirópolis, A /ta Paulista. 
Autor: Lucia Maria de Oliveira. 
Orientador: Thekla Olga Hartmann. 
Banca: Thekla Olga Hartmann; João Baptista Borges Pereira; Rosa Ester 
Rossini. 
24. Título: O Cando,nblé do Rei - Estudo Et nográ/ico de um Ca1;don1bl(; Ké-
tu-Bamgbose na Cidade de São Paulo. 
Autor: Isn1ael Giroto. 
Orientador: João Baptista Borges Pereira. 
Banca: João Baptista Borges Pereira; Liana ~faria Sálvia Trind:id.:~ Maria 
Helena Vilas Boas Concone. 
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25. ·r ítulo : ( ) s l nf lios G,11ara11, do [_j 1or , I do E'stado dr' .s·(!o t >aulo : a ··ú/,·.~e nntro-
p olc5gicn <l e zona .. , it 11aç<10 ele conta tu . 
Au lor : :rvt a u ro C hcrob i n1. 
O ri~ntado r: Joã o Bapti ·ta Borges i>crcj rJ . 
Banca : J o~ o 13apti ~ta Borges Pcr e ira· l: go n Sc h~• den; Er a 110 cf A ltn 2 ida 1\tl a-
ga lh ães . 
2 ó . T ituJo : U 111 a C~o11 trib u iç/io para. a Et 11 oh ist úria cl a A rea Tapajós ,'11 acl eira. 
Au to r: J\ 1 iguel Ang'"' l 11 cnend cz . 
Ori e ntaJ o r: 1-h ekl a 0 1 ga H ar ln1~1 nn. 
'"" 
Banca : .. fh 2kla Olga H artn1ann ; Am adeu Jo sé, Du art e Lann a; Antonio Porro. 
27 . Ti tulo: Os ~1órn 1011s en1 A lago as - l~elig iüo e R e laçõe s l~acia is 
Aut or: Ná dia Fc rnJ nd a i\1ai~ de Am orim 
Or ient ador: Oracv No gueir a 
., '-
Banca : Oracy N og ueira · Li sias N. Negrã o; A na Nl aria A. F. Bianchi. 
28 . 1-ítul o : San1ba neg ro, Espo liaçiío Br anca : 11111 es tu clo das Es co las de San1ba 
d o /? io tle Janeiro 
A ut o r: An a M nria R odri gues Ri be iro 
Orient ador: Te óf ilo de Qu eiroz Júni or 
Banca : Teófilo de Queiroz J r; Jo ão Baptista Borges Pereira; Arnaldo Daraya 
Cont ier 
* 
Junt ando esta lista ( pe ríodo de 1978 / 198 1 ), à r elação feita em tr abalho an 
ccrior, por bibli otecá rias do D epartan1ento de C i0ncias Soc iais ( =::) , o arquivo ger al 
de teses e di sse rtaç ões en1 Antropol og ia d e USP regi str a um tot al de 80 titulo , ass im 





T ese de cá tedra 1 
Teses de livr e-docênci a 3 
T eses de doutor ado 27 
Di ssert ações de m estr ado 49 
K azuko Oniki 
Bibli otecá ria - l{evista de Antrop ologi a 
( ::: ) Os inter e~sados nesta rel ação dev erão con sult~r: MAC:IEL, Alb a C .: ANDR A-
DA Div a c.'x. V AL E, F.unid es cio . A Antrop ologia na U niver sidade de São llattl o. 
/? e \ is /a tle A 11 t r opoln;.:ia. 2 1 : l 17- 143 ( 1 a. parte ) . São Pau lo, Dep artan1cnt o de 
C iêncins Sociais da FF LCH -USP , 1978. 
